



лось хранилище древних 
книг и рукописей Ураль­
ского университета. Со­
трудник отдела редких 
книг библиотеки универ­
ситета А. Г. Мосин об­
наружил в переплете 
изданной в 1557 году 
книги «Проблемы Арис­
тотеля» два фрагмента 
пергаментной рукописи.
На пергаменте хорошо 
видны рифмованные 
строки, написанные на 
старофранцузском язы­
ке. Очевидно, текст не 
«моложе» X IV  века. В 
далеком XIV  веке отры­
вок пергаментной руко­
писи использовали для 
укрепления крышки пе­
реплета. Так эта руко­
пись в бумажной рубаш­
ке переплета дошла до 
нас.
Это вторая пергамент­
ная рукопись известная в 
настоящее время на Ура­
ле. Первая — лист из 
древнерусской рукописи 
«Апостола» X IV  века.
Известно, что на Ура­
ле были пергаментные 
рукописи. В начале XX 
века крупный русский 
исследователь памятни­
ков письменности В. И. 
Срезневский видел в 
Екатеринбурге большую 
пергаментную книгу — 
Евангелие. О «книгах, 
написанных на коже», и 
сейчас можно услышать 
от старожилов края. Мо­
жет быть, и встретятся 
исследователям не от­
дельные фрагменты, а це­
лые пергаментные ру­











Пролетарии всех стран, соодиняйтесь!
ОРГАН ПАРТКОМ А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМ А И РЕК ТО РА ТА  УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ ЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
+  ГРАНИ ВОСПИТАНИЯ
НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД
Позади ещ е один на­
пряженный учебный год, 
содерж ание которого не 
исчерпы валось одной
лишь подготовкой к заня­
тиям , работой на семина­
рах и коллоквиум ах, но и 
проявлялось в сам остоя­
тельных выступлениях сту­
дентов перед широкой 
аудиторией труж еников го ­
родов и сел Свердловской 
области .
Например, только за 
второй сем естр  членами 
студенческой лекторской 
группы ф и лософ ского  ф а­
культета , руководит кото­
рой доцент каф едры  исто­
рии ф илософ ии М. А . М а­
лыш ев, было прочитано в 
общей слож ности 400 лек­
ций. Теплый, радушный 
прием слуш ателей —  крас­
норечивая оценка качества 
пропагандистской работы.
Ездить приходилось м но­
го, чаще всего в отдален­
ные северны е районы, где 
живое доходчивое слово 
лектора так необходимо 
слуш ателям . Например, 
студентке IV  курса ф ило ­
соф ского  ф акультета О ль­
ге Ш вецовой для выступ­
ления в одном из населен­
ных пунктов Слободо-Ту- 
ринского района пришлось 
сначала ехать на машине, 
затем  идти семь килом ет­
ров пешком по лесу, 
трястись на телеге и, на­
конец, плыть на пароме.
Главное —  принести м ак­
симальную  пользу лю дям и 
дать ответы на многочис­
ленные вопросы слуш ате­
лей, мож ет быть, разре­
шить их сомнения, обеспе­
чить определенную  идео­
логическую , моральную  
ориентацию .
Все чащ е мож но услы ­
шать мнение, что устная 
лекционная пропаганда ус­
тупает средствам  м ассо­
вой информации: прессе,
радио и телевидению . На 
Наш взгляд , подобное ут­
верж дение справедливо 
лишь отчасти. Побывав в 
любой аудитории слуш ате­
лей, легко  убедиться в 
том , что заменить живое 
общ ение современные ра­
дио и телепрограм м ы  не 
м огут. Хотя , с другой сто­
роны, верно, что бурное 
развитие коммуникативных
средств ставит перед л ек­
торами задачу улучш ения 
своего  ораторского  м а­
стерства, повышения уров­
ня эрудированности , ум е­
ния глубоко  анализировать 
текущ ую  информацию .
Л ектор ская работа име­
ет обратную  связь. Лектор 
не только дает знание сво­
им слуш ателям , но и обо­
гащ ает свой внутренний 
мир. В свободное время 
м олоды е лекторы  знако­
м ятся с многочисленными 
историческими и культур ­
ными памятниками, кото­
рыми так славится С р е д ­
ний Ур ал . Посещ ение до ­
мика Чайковского в Ала- 
паевске, д о м а-м узея  р аз­
ведчика Н. И. Кузнецова в 
Талице, древнер усски х м о­
настырей в Верхотурье и 
други х интересных м ест о с­
тавляет неизгладим ое впе­
чатление.
Столь ж е глубокое впе­
чатление производит на 
студентов - лекторов ин­
дустриальная мощ ь обла­
сти — опорного края на­
шей держ авы , —  общ ение 
с ее замечательны ми тр у­
ж ениками. Своими глазами 
воочию убедиться , сколь 
велик и разнообразен  мир, 
побывать в заводских це­
хах, на стройках, на ф е р ­
м ах, в конструкторских бю ­
ро, иметь возможность 
вступить в непосредствен­
ный контакт с сотнями лю ­
дей , познакомиться со спе­
цификой их трудовой д е я ­
тельности , с их производ­
ственными результатам и , 
увидеть , как варят сталь, 
собираю т слож ные маш и­
ны, сею т и убираю т хле­
ба...
Все это оставляет в д у ­
ше м олодого  лектора глу­
бокий, неизгладим ый след , 
ф орм ирует его активную 
ж изненную  позицию , вы­
сокую  граж данственность , 
побуж дает глубж е пости­
гать секреты  собственной 
проф ессии , например, ф и ­
лософ а, от которого  наше 
общ ество ж д ет конкретч 
ного творческого  осм ы с­
ления и обобщ ения слож ­
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В. ПАРТКОМЕ
89,9 процента составила 
успеваемость студентов 
Уральского  университета по 
итогам летней экзам енаци­
онной сессии (год  назад — 
89,6). Число групп со 100- 
процентной успеваем остью  
выросло с 62 до  78 (это 42 
процента групп). На за се ­
дании парткома У р ГУ  в м и­
нувшую среду обсуж дены  
итоги последней сессии и 
задачи партийной организа­
ции университета на новый 
учебный год.
ОТЧЕТЫ-ВЫБОРЫ
Утверж ден  график прове­
дения отчетно-выборных 
партийных собраний на ф а ­
культетах и каф едр ах уни­
верситета. Они пройдут в
период с 23 сентября по 
28 октября.
ДОНЕСТИ ДО КАЖ ДОГО
«Реш ения X X V I съезда 
КП С С  —  в ж изнь!» —  под 
таким девизом  издана те ­
матика лекций, читаемых 
учеными университета (о т­
ветственная за выпуск —  
Н. Ф . М уравьева). П оявле­
ние этой брош ю ры облег­
чит контакты подш ефны х 
партийных организаций рай­
она, города и области с 
университетской организа­
цией общ ества «Знание», 
нашими учеными и специа­
листами по ш ироком у диа­
пазону проблем м еж д ун а­
родной и внутренней ж и з­
ни. Интересно, что 75 тем 
читаются нашими лучшими 
студентами-лекторам и.
ПРИЕМ  ЗАКОНЧЕН
На 'Днях прошло за­
числение на вечернее и 
заочное отделения уни­
верситета. Таким обра­
зам, стали известны 
имена всех 1425 перво­
курсников У р ГУ  при­
ема 1981 года. Всего 
нынче заявления о при­
еме в наш вуз подава­
ли 3478 человек (в 
прошлом году несколь­
ко больше). Это гово­
рит о том, что нашим 
факультетам необходи­
мо расширять и совер­
шенствовать профори­
ентационную работу в 
школах, организациях 
и предприятиях города 
и области.
НЕ ЗАБЫТЬ Н А Ч А Л О  ПУТИ
Пять студенческих лет 
пролетели незаметно, и мы, 
теперь уже молодые специ­
алисты, с благодарностью 
■и немного с грустью о чем- 
то невозвратимом вспоми­
наем эти годы.
Были ошибки, неудачи и 
взлеты, слезы и радость 
маленьких побед над соб­
ственной слабостью. И те­
перь, накануне большого 
жизненного пути, нам хо­
чется сказать большое 
«спасибо» нашим прекрас­
ным преподавателям, всем 
тем, кто учил и наставлял 
нас.
А мы, в свою очередь, 





Н а  с н им к е : группа
выпускников химфака УрГУ  
1981 год.
Фото В. Сарапулова.
«В этом зале становится 
грустно.
Д аж е празднику кто-то 
не рад.
Д о свиданья, мой друг 
пятикурсник,
Д о свиданья, родной 
деканат».
Такие слова прозвучали 
на нашем прощ альном ве­
чере, было много поздрав­
лений, цветов. О тзвенел 
наш последний звонок, и 
настала пора расставаний.
1764 дня разделяю т нас 
с тем  сентябрем , когда мы 
пришли сюда совсем не­
опытные, больш инство со 
школьной скамьи.
Первые лекции, зачеты , 
экзам ены , первые удачи и 
отчаяния. Никогда не за­
будутся  преподаватели: 
Г. М. Зм еев , доктор Г. С. 
Кандаурова, Е. Памятных, 
проф ессор  Талуц. Тогда
все было первым, диплом­
ная работа подвела общий 
итог. Научились сам остоя­
тельно работать над по­
ставленной задачей, от­
стаивать свою точку зр е­
ния. П осле этой работы 
пойдем хоть куда.
Но пока трудно привык­
нуть к мысли, что наш но­
вый сем естр  начнется не в 
стенах У р ГУ , а на заводах, 
в лабораториях, в научно- 
исследовательских инсти­
тутах.
М ногие из нас уезж аю т 
из С вердловска , и, возм ож ­
но, мы больш е не встре­
тимся д р уг с др уго м , но 
мы всегда будем  помнить 
этот город , университет, 
нашу каф ед р у , где произо­
шло наше «начало пути».
О. СОЛОВИЙ,
Г. НОВИКОВА, 
выпускницы кафедры  
магнетизма физфака.
РА Б Ф А К  ПОМОЖЕТ 
ПОСТУПИТЬ
С 1 октября, на два 
месяца раньше при­
вычного срока, начнут­
ся занятия на подгото­
вительном отделении 
Ур ГУ . Это вызвано от­
крытием новых форм 
подготовки слушателей: 
вечерней и заочной. На 
них будут учиться 50 
из 170 рабфаковцев.
В ПОЛЕ — 
СОТРУДНИКИ
С 10 сентября в 






продукция собрана и 




Это — тема респуб­
ликанской научной кон­
ференции, которую про­
водят' 15— 17 сентяб- 
іря 'в нашем универси­
тете Союз писателей 
РС Ф С Р  и Институт рус­
ской литературы АН  
С С С Р  (Пушкинский 
Д о м ) .
Для участия в кон­
ференции приглашены 
многие известные лите­
раторы и уіченые на­
шей страны: секретарь 
Союза писателей
РСФ С Р, главный ре­
дактор журнала «Ли­
тературная учеба» А . А. 
Михайлов, доктора фи­
лологических наук 
Ф. Я. Прийма, А. Н. 
Иезуіитов, П. С. Выход­
цев (Москва) и другие. 
На секциях и подсек­
циях конференции бу­
дут заслушаны науч­
ные доклады и сооб­
щения, состоятся выез­






Ударный труд на уборке 
урож ая-твой вклад, 
комсомолец, в выполнение 





лекса, понимаем, как 
необходим и важен 
наш труд на уборке 
урожая. Неблагоприят­
ные погодные условия: 
поздняя весна, жаркое 
засушливое лето — 
существенно сказались 







и работники сельского хо­
зяйства Красноуфимского  
района. Слово —  страни­
цам газеты «Уральский
университет»...
+  В ответ на постанов­
ление Ком мунистической 
партии и С оветского  пра­
вительства о крутом  подъ­
ем е сельского  хозяйства 
студенты  и преподаватели 
Ур альского  государствен­
ного университета решили 
помочь своим тр уд о м  кол­
хозникам  области . Они вы­
ехали на поля колхозов ...» . 
(14 сентября 1954 года).
+  «На уборку урож ая в 
Красноуф им ский район вы­
ехали ф илологи , ж урнали­
сты , первый, третий и чет­
вертый курсы  историков».
(8 сентября 1955 года).
+  «П ервы е ростки кол­
лектива появились у исто­
риков первого курса в тр у­
довы х условиях страды  на 
полях колхозов Красно­
уф им ского  района. В пер­
вые дни мы убрали лук, 
затем  картоф ель. Работать 
было тр удно , шли дож ди , 
зем ля тяж елы м и комьями 
прилипала к ногам. Д о ­
сталось ж е нашим . ребя- 
та м і Зато  сколько веселых 
рассказов мож но было ус­
лыш ать за обед о м !» . (27 
сентября 1956 года).
+  «Триста человек по­
едут в подш еф ны й колхоз 
Кр асноуф им ского  района. 
И в этом  году они проявят 
высокую  организованность, 
покаж ут ясное понимание 
ответственной задачи и 
своим тр уд о м  сделаю т до ­
стойный вклад во всена­
родное соревнование в 
честь 40-летия О ктяб р я» . 
(2 сентября 1957 года].
+  «Д алеко  раскинулось 
поле Кр асноуф им ского  сов­
хоза , куда на уборку уни­
верситет прислал студен« 
тов. Трудились все друж но, 
первокурсники не уступали 
старш им товарищ ам». [2 ок­
тября 1958 года).
■ф- «С туденты  первого 
курса вместе со стар ш е­
курсникам и славно порабо­
тали , заслуж ив благодар­
ность общ ественности
Кр асноуф им ского  района. 
О собенно хорош о себя по­
казали товарищ и из бригад 
А лександра Безрукова , 
Льва Липатова, Владимира 
Гакова, Валерия Д ем идова , 
А натолия Гусева». (7 октяб­
ря 1959 года).
+  «Три недели живут
Перед областным сту­
денческим отрядом стоит 
сложная задача: убрать в 
кратчайшие сроки и без по­
терь картофель с 30 тысяч 
гектаров.
Бюро Свердловского об­
кома комсомола, коллегия 
областного производствен­
ного управления сельско­
го хозяйства, президиум 
обкома профсоюза работ­





них специальных учебных 
заведений и профтехучи­
лищ в период уборки уро-
Основной задачей сорев­
нования является воспита­
ние у каждого студента и 
учащегося коммунистичес­
ко го  отношения к труду, 







ность в том, что самоотвер­
женный труд студентов и 
учащихся на полях колхо­
зов и совхозов Среднего  
Урала явится весомым  
вкладом в уборку нынеш­
него урожая.
ОБРАЩЕНИЕ
В этих условиях мы 
со всей полнотой осоз­
наем меру ответствен­
ности за уборку уро­
жая, возложенную на 
нас. В наших отрядах 
прошли комсомольские 
собрания с повесткой 
дня: «Задачи студенче­
ских уборочных отря­
дов на уборке урожая 
1981 года».
В ходе обсуждения 
все линейные отряды 
приняли решение вы­
полнить плановое зада­
ние по уборке урожая 
к 20 сентября, на 5 
дней раньше срока. В 
этрм неблагоприятном 
году, когда надо убрать 
весь урожай без по­
терь, с высшим каче­
ством (устранить все 
потери продукции на 
поле при сортировке и 
погрузке), на полях не 






жить все свои силы, 
комсомольский задор 





ются ко всем студенче­
ским отрядам области 
с призывом широко 
развернуть соревнова­
ние под девизом «Удар­
ный труд на уборке 
урожая — твой вклад, 
комсомолец, в выпол­




реть свои плановые 
обязательства и закон­
чить уборку урожая не 





дистскую и культурно- 
массовую работу на се­
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4- Студенты универ­
ситета полность  за­
кончили уборку лука к 
концу первой недели 
сентября при самой вы­
сокой урожайности его 
в области — в среднем 




ки в Ключиках. Они 
влились в ряды участ­
ников уборочной стра­
ды на картофельных 
плантациях.
На вчерашний 




ли картофель в Крас­
но,уфимском районе с 
площади свыше 600 
гектаров при плане 800 
га. Хорошая организа­
ция работ, быстрые 
темпы уборки отлича­








ный праздник — Меж­
дународный день соли­
дарности журналистов.
-4- Полным ходом 
идет в уборочных отря­
дах университета под­
писка на периодические 
издания 1982 года. Н а­
поминаем,, что студен-
* — л.
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ст е а стное 
чувство овладевает то- 
5 бо , когда тво  буду­
  ыв ет 
список абитуриентов, 
поступивших на ф а­
культет, и в списке 
этом — твоя фамилия.
...Мне, выпускнику 
специализирован н о г о  
математического клас­
са школы №  110, по­
счастливилось посту- 
с ->  2 пить на математико-
I  механический факуль- 
5 тет УрГУ. Я сдавал 
£ всего два экзамена, ма- 
= тематику письменно и 
= устно,, так как имею в 
аттестате 4,5 балла. 
Вопрос попался не- 






ты могут подписаться и 
на нашу газету «Ураль­
ский университет», 
подписная цена на год 
осталась без измене­
ний — 80 копеек. З а ­
явки по факультетам 
и деньги необходимо 










ции о работе студентов 
появились в газетах 
«Уральский рабочий», 
«На смену!» и других 
изданиях.
-4- Задача на эту не­
делю — завершить вы­
полнение планового за­
дания по уборке кар­
тофеля!






Очень рад, что по­
ступил на любимый фа- 
, культет. Впереди — 
«колхоз», учеба, новые 
друзья, новая жизнь!
А. В Е РН ЕР, 
первокурсник.
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(29 сентябрястуденты  в Криулинском 
совхозе Красноуф им ского  
района. М ногие добились 
рекордной выработки на 
уборке лука-севка. При 
норме 70 Роза Гагарина на­
резала 420 килограммов. 
По пять норм выполнили 
Валя Колотуш а, Л ю ся С а­
фонова, Станислав Вагин». 
(15 сентября 1960 года).
"4- «Первое место едино­
душ но присуж дено химиче- 
ском у ф акультету . С туд е н ­
ты первого курса в социа­
листическом соревновании 
м еж ду отделениям и завое­
вали переходящ ее Красное 
знам я совхоза, а их стар­
шие товарищи —  знамя 
Красноуф им ского  горкома 
ВЛКСМ ». (11 октября 1962 
года).
+  «Не первый год при­
езж аю т в наш совхоз сту ­
денты  университета. Но, 
право ж е , все лучшие от­
ряды  год от года сменяю т 
друг друга . Поступило как- 
то вечером сообщ ение о 
том , что ночью ож идаю тся 
зам орозки . Тут ж е  все сту­
денты  отправились в поле. 
Ни одной картофелины  не 
оставили», (24 сентября 
1964 года).
-4- «В записной книжке 
комиссара отряда истори­
ков Ю ры Перевалова 12 
сентября появилась ещ е о д ­
на запись: «Собрано карто­
ф еля с площади 60 га, сда­
но государству и засыпано 
в хранилища 600 тонн». (16 
сентября 1965 года).
-4- «Недавно физики вы­
ступили с инициативой — 
развернуть соцсоревнова­
ние м еж ду отрядами Кри- 
улинского совхоза. Вызов 
принят всеми студентам и». 
(15 сентября 1966 года).
-4- «Самый лучший р е­
зультат при трудонорм е 
9,97 и 83 убранных гектарах 
имеют историки и биологи. 
За ними идут химики, у ко­
торых 7,24 трудонорм ы , на 
тр етьем  м есте м атем ати­
ки». (16 сентября 1968 го­
да).
-4- «С тудентка 3 курса 
ж ур ф ака  Лю да Солпова 
уж е познакомилась с м е ст­
ными ш кольниками. На 
днях десятиклассники Кри- 
улинской средней школы 
слушали ее лекцию «Ленин 
е принципах советской д е ­
мократии».
1969 года).
-4- «Усталы е и довольные, 
будут петь ф илософ ы , об­
суж дая этот трудный м е ­
сяц, будут гордиться тем , 
что первыми кончили рабо­
ту , что увозят с собой зна­
мя». (28 сентября 1970 го­
да).
-4- «Ребята хорош о пора­
ботали, в очень короткий 
срок и с хорош им качест­
вом справились с основной 
своей задачей — уборкой 
картоф еля ; за 20 дней уб ­
рано более 900 гектаров». 
(4 октября 1971 года).
-4- «Нынче работать было 
вдвойне тяж ело . Д ож дливая 
погода, снег, заморозки как 
будто  сговорились, чтобы 
помешать студентам  в срок
убрать урож ай, управиться 
с заданием . А  ведь план в 
этом  году был на 100 га 
больш е, чем в прошлом- 
Но, несмотря на все это, 
качество и темп уборки бы ­
ли высокими». (9 октября
1972 года).
- f  «Ш есть раз подводи­
лись итоги соревнования 
м еж ду отрядам и , и четыре 
раза первое место и пере­
ходящ ее Красное знам я от­
дали ф илософ ам . О динако­
во хорош о работали и пер­
вокурсники, и их старш ие 
товарищ и». (15 октября
1973 года).
-4" «Во всех линейных от­
рядах У р ГУ  прошло о б суж ­
дение обращ ения студентов 
ф акультета журналистики 
ко всем студенческим  уб о ­
рочным отрядам  области : 
бороться за звание корча- 
гинского отряда. О б р ащ е­
ние поддерж ано единоглас­
но, ответ на него —  уд а р ­
ная работа!» . (16 сентября
1974 года).
-4- «За 20 рабочих дней 
наши студенты  убрали к а р ­
тоф ель с площади около 
100 га, а лук с площади 
100 га. С полей вывезено 
13202 тонны картоф еля и 
1000 тонн лука». (6 октября
1975 года).
-4- Д ож дь не унимался
весь день. Но с поля никто 
не уш ел. П огодном у испы­
танию ребята противопоста­
вили организованность, вы­
сокий темп работы. Как 
обычно, шло оживленное 
соревнование м еж д у брига­
дами. На общ ем собрании 
отряда реш или: средства,
заработанные в этот день, 
передать в ф онд  сельской 
ш колы». (27 сентября 1976 
года).
-4- «С екретарь С вер д л о в­
ского обкома ВЛ КСМ  Гали­
на А лександровна Наумова: 
Уральский госуниверситет 
всегда был на хорош ем  сче­
ту . С его дня мы побывали в 
Чуваш ковском отделении и 
убедились, насколько д о б ­
росовестно работаю т ваши 
ребята». (19 сентября 1977 
года).
ф- «В Красноуф им ске нас 
ж дали. Ком андование свод­
ного отряда хорош о пора­
ботало : полчаса-час после
прибытия поезда — и все 
на м естах. Спецавтобусы  
доставили студентов в о тд е­
ления Красноуф им ского  
совхоза». (11 сентября 1978 
года).
-4- «Д иректор совхоза 
А лександр  Ф едотович Гал­
кин говорит:
—  Мы подключили все 
резервы , но основная доля 
в уборке картоф еля и лука 
принадлежит студенческим 
отрядам , крупнейший среди 
которы х ваш «Урож ай». 
Н ельзя не отметить плодо­
творного влияния студенч е­
ской м олодеж и на жизнь 
совхоза». [15 сентября 1979 
года).
-4- «Две тысячи рублей, 
заработанных студентам и в 
областной день наивысшей 
производительности тр уда , 
перечислены в ф онд  сель­
ских школ Кр асноуф им ско­
го района. Лучшими в этот 
день были ж урналисты  и 
ф илологи (д ер . П одгорная), 
они убрали картоф ель с 
площади 13 га». |22 сентяб­
ря 1980 года).





Наш Свердловск... Его называют родным не 
только те, кто в нем родился и вырос. Д ля сотен 
тысяч людей разных национальностей и профессий 
он близким стал как город работы, незабываемых 
студенческих лет, город мастеров, ученых, артистов. 
^ * Вот почему призыв «Сделаем родной Свердловск 
городом высокой культуры и образцового порядка!» 
встретишь сегодня в цехе, общежитии, на улицах -  
и в сердцах многих людей он находит живой отклик.
НА СНИМКЕ: вечером в Историческом сквере.
Фото В. САРАПУЛОВА.
Д е й с т в у е т  на нашем биофаке дружина по охране природу. Дру­
жина делится на ряд сек­
торов: сектор флоры, сек­
тор фауны, шефской рабо­
ты со школьниками, про­
паганды и агитации, сектор 
борьбы с браконьерством. 
Так вот, с сентября 1979 
года, со 2  курса, сектором 
борьры сі браконьерством 
руководит Володя Чернов. 
Володя был участником 
Всесоюзного семинара сту­
денческих дружин по охра­
не природы, состоявшемся 
в октябре 1979 года в Во­
ронеже.
С первого раза при встре­
че с ним даже незнако­
мый человек почувствует 
его спокойный характер, 
уравновешанность, не осо­
бую словоохотливость, кото­
рые сквозят в его взгляде, 
•движениях, манере гово­
рить. На мой вопрос, в 
чем конкретно состоят его 
обязанности, он ответил: 
«Работаю, как и все ребя­
та. Как командир занима­
юсь организационной рабо­
той, устанавливаю связь с 
рыб- 'И охотинслекциями. 
Зимой — вылазка в лес, в 
охотхозяйства. Весной, осо­
бенно во время нереста, 
задерживаем браконьеров- 
рыболовов. А в городе, 
согласно постановлению 
Свердловского облисполко­
ма от 10 июля 1979 года 
«О запрещении сбора ред­
ких дикорастущих декора­
тивных и лекарственных 
растений на территории 
пригоррдных зеленых зон 
области», ловим нарушите­
лей, торгующих цветами, ле­
карственными травами.
Сережа Чикунов — одно­
курсник Володи, в беседе 
напоминает о случае с
ружьями. Допытываюсь, что 
был за случай. Володе при­
шлось рассказать историю, 
происшедшую с ним на 
Всесоюзном студенческом 
семинаре, проходившем на 
территории будущего нацио­
нального парка в долине 
реки Серги.
Были организованы уче­
ния секторов БСБ (борьбы 
с браконьерством). Володя 
тогда «исполнял роль бра­
коньера, но не агрессивно­
го, а тихого. Поэтому груп-
ф  РЯДОМ С НАМИ
да он предъявил свое удо­
стоверение общественного 
инспектора по охране при­
роды и потребовал:
— Ваши документы о 
разрешении на охоту!
От такого неожиданного 
оборота дела те оторопели.
— Какие документы? — 
растерялся один.
— Удостоверения.
— Зачем их тащить с 
собой — в стогу припря­
таны.., — нашелся другой.
— Проводите меня к 




торов» по охране природы 
не стоило усилий отнять у 
него ружье, и по нему сос­
тавить «протокол». После 
учений он провожал до 
станции одного из участни­
ков семинара. Возвраща­
ясь в лагерь, он встретил 
двух мужчин, лет под 30, 
с ружьями через плечо. Во­
лодя сразу смекнул — ' с 
кем имеет дело. Во-первых, 
согласно правилам охоты, 
в сентябре запрещалась 
охота, во-вторых, они на­
ходились на территории за­
поведника, где охота пол­
ностью запрещена в любое 
время года. Чернов подо­
шел к ним:
— Здравствуйте!
Те не сочли нужным от­
ветить на приветствие. Тог-
Володя. И пошел между 
ними, чтоб они не могли 
переговариваться между 
собой.
Те шли в угрюмом мол­
чании, изредка переглядыва­
ясь между собой, посматри­
вая меж тем и на Володю. 
Блуждающей поступью не­
уверенного человека они 
углублялись в лес. Молча­
ние прервал Володя: «Вы 




— Знаешь, друг, — на­
чал другой, гораздо более 
доброжелательным, чем вна­
чале, тоном, — у нас нет 
документов. Мы попросту 
решили прогуляться. И 
ружья вовсе не нашли. Мы 
попросили их у товарищей.
ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗЦОВОГО ПОРЯДКА
ПЕРЕХОДЯ ДОРОГУ...
В одной книге написа­
но: «Ничто так не повы­
ш ает дисциплинирован­
ность водителя, как е д у ­
щая за ним милицейская 
машина». В отношении к 
водителю  это высказы ва­
ние абсолю тно іверно. А 
вот пеш еходов не см ущ а­
ют иногда ни машина, ни 
инспектор ГАИ , работаю ­
щий на перекрестке . Д о ка­
зательством  том у служ ат 
такие циф ры : только за
три м есяца из 28 погиб­
ших в дорож но-транспорт­
ных происш ествиях в на-
ТЕМ, КТО ЗА РУЛЕМ
Борьба с авариями 
на транспорте ведется 
уже много лет и ра­




шествий по вине во­
дителей и нарушений 
правил движения еже­
годно растет.
Для того, чтобы 
приостановить этот 
рост и подробно про­
анализировать причи-. 
ны нарушений, с 1 ян­
варя 1981 года в 
г. Свердловске введе­




ного движения, и си­
стема официального 
предупреждения на­
рушителей. Суть этой 
системы заключается 
в том, что за опреде­
ленные виды наруше­
ний правил движения 
водителям начисляю т­
ся штрафные баллы, 
которые отмечаются в 
талоне предупрежде­
ний.
Водители за наруш е­
ние правил могут быть 
предупреждены путем 






лой формы, а наложе­
ние штрафа — ком­
постером треугольной 
формы в соответствую­
щей графе талона 
предупреждений. За 
нарушение, не имею­
щее своей графы, от­
метка делается в пра­




ния в адрес админи­
страции по месту ра­
боты . нарушителя на­
правляется информаци­
онное сообщение, на 
основании которого к 


















рушителя на общем 
собрании трудового 
коллектива;





. т. і .
О принятых мерах 
администрация в 10- 
дневный срок сооб­
щает органам Гос- 
автоинспекции.
Водители, набрав­
шие 8 штрафных бал­
лов (два нетяжких на­
рушения), обязаны 
явиться в Госавтоин- 
спекцию на официаль­
ную беседу.
При наборе 12 
штрафных баллов ма­
териалы на водителя 
направляются на ко­
миссию ГАИ по раз­
бору нарушений правил 
дорожного движения. 
Сообщение о принятом 
комиссией решении на­
правляется по месту 
работы нарушителя.
Е. ЛОГИНОВ, 
ст. инспектор '  
ГАИ.
шем -городе —  25 пеш ехо­
дов. Лю ди разных возра­
стов становятся жертвами 
дорож но - транспортных 
происшествий (Д ТП ), нару­
шая, в основном, один и 
тот же пункт правил дорож ­
ного движ ения: «П еш ехо­
ды м огут переходить про­
езж ую  часть дороги после 
того , как они оценят рас­
стояние до  приближаю щ их­
ся транспортных средств , а 
такж е их скорость, у б е д ят­
ся в безопасности п е­
рехода». Причинами дорож ­
но-транспортных происш е­
ствий становятся:
—  переход на запр е­
щающий сигнал светоф о­
ра (23 случая),
—  переход  перед  близ­
ко идущ им транспортом 
(123),
—  выход из-за стоящ е­
го транспорта (30),
—  нетрезвое состояние 
(40).
На одном из самых 
оживленных перекрестков 
С вердловска (пр. Ленина— 
К. Либкнехта) погиб элек­
тросварщ ик управления 
механизации М артынов. 
Произош ло это в 17 часов 
30 минут, как раз в это
врем я, когда движ ение 
транспорта и пеш еходов 
достигает м аксим ального 
уровня. Как это часто бы ­
вает, водитель даж е не ви­
дел пеш ехода. Человек 
появился перед автобусом 
внезапно, на запрещ аю ­
щий сигнал светоф ора. 
Э тот случай, как и те 16, 
которы е произошли в ми­
нувшем году на этом уча­
стке , долж ен стать траги­
ческим предостереж ением  
д ля  всех участников дви­
жения.
На Привокзальной пло­
щади получила травму ла­
борантка медицинского ин­
ститута Е. Веселкова. Вы й­
дя из автобуса, она не об­
ратила внимания на прохо­
дящ ий рейсовый автобус 
и была сбита им.
П еш еходы  часто ж алу­
ю тся на то , что водители, 
в зоне действия знака «пе­
ш еходный переход», не ус­
тупаю т им д орогу . Но все­
гда ли правильно ведут 
себя пеш еходы на этом  
участке проезж ей части? 
Конечно, водитель обязан 
снизить скорость или оста­
новиться, Чтобы пропус­
тить пеш еходов, которы е
Ты, друг, того... оставь это 
дело. Зачем тебе ружья, все 
равно ведь сдашь. (Тут он 
начал снимать часы). Дого­
воримся, как мужчина с 
мужчиной? Снял часы: «На, 
возьми часы — не жалко. 
Только, брат, ... ты замни 
это дело».
— Тем более, что свиде­
телей нет. Мы уж сладим 
между собой, — перешел 
на дружелюбный тон дру­
гой.
Видя, что переговоры 
тщетны, что не отсту­
пит этот хваткий паренек, 
те сочли, что Володю не 
устраивает размер предло­
женного: «Мы и деньжонок 
добавим... Идет?».
Володя решительным го­
лосом пресек их: «Беспо­
лезно. Зря стараетесь».
Долго пришлось ему во­
зиться с «некомпетентными 
охотниками», покуда те не 
убедились, что, в соответст­
вии с правилами «прогулки» 
в лесу с ружьем приравни­
ваются к охоте, а в данное 
в’ремя, в данной местно­
сти — натуральному бра­
коньерству.
Долго еще Володя гово­
рил, доказывал, убеждал.
— Так что за неимением 
у вас каких-либо докумен­
тов я забираю ружья. Воз­
никнет необходимость — 
можете обратиться в обла­
стную охотинспекццю...
— Никто не заметил, как 
он вернулся. Ребята крайне 
удивлены были, увидев его 
с двумя ружьями, — рас­
сказывает Света Патруше­
ва, старый член ДОПа. А 
Сережа Чикунов отзывае­




находятся на пеш еходном  
переходе . Но ведь и пеш е­
ходы , преж де чем перехо­
дить д о р о гу , долж ны  у б е ­
диться в безопасности .
Как видите, правила до ­
рож ного движ ения у т­
верж даю т, что пеш еход не 
.имеет преимущ ества перед 
водителем  на пеш еходном 
пер ехо де . О днако боль­
шинство этих участников 
движ ения д ум ает обрат­
ное: появляю тся на д оро­
ге внезапно, в 2— 3 м ет­
рах от машины, создавая 
аварийную ситуацию . При 
этом  всем своим видом 
показываю т, что они пра­
вы. А  водитель в это вре­
мя творит чудеса , чтобы 
рстановить I автомобиль. 
Нет оправдания лихачам- 
водителям , которы е мчат­
ся , не снижая скорости ни 
у перекрестков , ни у пеш е­
ходны х переходов. Но в 
том , что на пеш еходны х 
переходах за три м есяца 
соверш ено семь Д ТП , есть 
вина и пеш еходов. В объ­
яснениях часто приходится 
читать: «М ашину видел, но 
дум ал , успею » или «транс­
порта не зам етил», то есть 
о последствиях недисцип­
линированности на до р о ­
гах часто не задум ы ва­








ства страны выпускают 
десятки тысяч новых 
книг. Особенно велик 
поток общественно-по­
литической и научно- 
технической литерату­
ры. Как же помочь по­
купателям выбрать 
именно ту, которая 
нужна для работы, уче­
бы и для других целей?
У  нас в книготорге
существует система 
предварительных зака­




маются как от пред­
приятий, так и от инди­
видуальных покупате­





каты и т. д.
При знакомстве с 
издательским планом
надо обращать самое 
серьезное внимание на 
книги под рубрикой 
«Малотиражные узко­
специальные издания». 
Эти книги поступят в 
магазины в количестве, 
соответствующем при­
нятым от покупателей 
заказам.
С  правилами приема 
и оформления предва­
рительных заказов 











В Свердловске, рядом с 
лесопарком имени Лесово­
дов России, раскинул свои 
владения Ботанический сад 
Уральского государствен­
ного университета. С о з­
данный в 1948 го ду  по 
инициативе проф ессора 
Г. В. Заблуды , он сегодня 
представляет собой сам о­
стоятельное научно-иссле­
довательское учреж дение. 
Здесь  проходят практику 
студенты  биоф ака У р ГУ , 
ученые ведут теоретиче­
ские исследования в обла­
сти регуляции ф отосинте­
за растений. И все ж е ос­
новная тематика сада свя­
зана с интродукцией и 
акклиматизацией растений. 
Например, газонных трав.
Давайте , не торопясь, 
пройдем ся по улицам и 
скверам областного цент­
ра и внимательно посмот­
рим на газоны . К сож але-
ВОЗРОЖДАЯ





ПО ЕЗ Д  на разъезд  приходит ближ е к полуночи. Но заблу­
диться даж е  в это время 
неврзм ож но : здесь  много
народу, и обязательно  най­
д ется кто-нибудь, кто уж е 
бывал на тропе Баж укова.
Д о нее ходу около часа.
Если ко всем у прочему 
стоит полнолуние, такое 
путеш ествие по лесу  напо­
минает очаровательную  
сказку . Но основные чуде­
са, ради которы х едут сю ­
да рабочие «Уралм аш а», 
завода резиновы х техниче­
ских изделий, др уги х пред­
приятий С вердловска , сту­
денты  ш кольники, конеч- ПУ- М ного энергии и сил к дать ряд  так назы ваем ых турного  института готовят 
но впереди ' этом у д елу  приложил Па- учебных троп, где  бы на- оригинальные проекты бу-
Вот показался приют «У вел Игнатьевич И стомин, пинающие туристы  приоб- дущ их приютов, биваков,
------------------ . с -----------       ■- располож ениена- намечаютФ едо та» . На этой тропе их председатель общ ествен- ретали элементарные 
три. И каждый имеет свое ной комиссии пропаганды выки общ ения с природой, стоянок. Летом студенче- 
лицо Первы й к прим еру, и агитации при С вердлов- Недавно в М оскве прошло ские строительные отряды 
без окон Их зам еняет за- ск° м областном совете по первое заседание Всесою з- снова вы едут на места, 
стекленная часть крыши тури зм у и экскур си ям , ма- ного штаба туристско-крае- чтобы построить все сво- 
—  Приют —  первая точ- с те Р спорта С С С Р , канди- ведческой 
ка, где  мы учим лю дей от- Дат педагогических наук. «Уральский
ды хать, —  говорит сотруд- .
ник Уральского  государст- вела глубокое впечатление наш зем ляк летчик-космо- лю дей к полезному отды-
венного университета А лек- на многих туристов не навт С С С Р , Герой Совет- - ..................................  “ ........... -
сандр Д обров. —  Посмот- только Свердловской обла- ского  С ою за В. Г. Лазарев
рите на этот л о зун г: «Мы сти- С ю да приезж аю т ле
позаботим ся о тебе, ты нинградцы, москвичи, пер-
Тропа Баж укова произ- П редседателем
экспедиции ими руками, 
меридиан». —  Мы дум аем  приоб-
выбран щить как мож но больше
ху , —  говорит Истомин. —  
На тропе каж дый будет 
Павел Игнатьевич на за- получать сведения о при­
седании штаба предлож ил роде края, которы е соби-
позаботься о природе». Он м яки , минчане проект «Уральской тропы», раю тся студентам и , встре-
ясен до  предела —  Число туристов растет. Теперь этот проект «при- чаться с ветеранами войны,
А лександр    ответст- Только в нашей области вязы вается» к м естности : передовикам и производст­
венный за тропу Баж укова организованно вы ходят на тропа Баж укова уж е дейст- ва. По сути дела , мы ста-
и м ож ет говорить о ней экскурсии и в туристские вует, есть м арш руты  в 
целую  вечность. Свое на- походы около 500 тысяч други х м естах. Например
звание м арш рут получил
вим на первый план зада­
чу патриотического и тру- 
Басерги Перм- дового воспитания моло-
ской области . Их проклады- деж и .
Популярность «Ур альско­
го м еридиана» растет.
В. ХЛЫСТУН, 
собкор .
еж егодно . А  по хребту
по имени юного партизана неорганизо-
Петра Баж укова погибше- венных лю бителей путеше- вают студенты , рабочие
го в этих м естах от рук ствий, —  говорит П. И. Ис- промыш ленных предприя-
колчаковцев. М есто, даж е томин. —  Появилась необ- тий, колхозники, учащ иеся
для Урала , изумительно по ходим ость учить лю дей от- П ТУ и ш кольники. Ребята
своей красоте . В долинах ды хать. Идея проста: соз- из Свердловского  архитек- «Комсомольской правды»,
двух рек С ерги  и Барды- 
ма можно встретить и гор­
ные лесисты е кряж и, и кар­
стовы е провалы , и пещ е­
ры, и м инеральны е источ­
ники, и природные памят­
ники. Такие, как покры­
тые легендам и Ш унут-ка- 
мень или описанная Пав­
лом Петровичем Бажовым 
Азов - гора. Раньше здесь 
тож е отдыхали, так ска­
зать, неорганизованные ту ­
ристы , а прощ е —  «дика­
ри». Нет-нет да и встре­
тишь где-нибудь на скале 
печальное «В ася+ Л ю б а»  
или срубленное дерево .
В 1978 году группа сту­
дентов Уральского  го суд ар ­
ственного университета, 




го факультета Марина 
Аникина в составе моло­
дежной группы уральцев 
побывала в Федеративной 
Республике Германии. 
Автострады, города, гос­
тиницы, музеи (Гете, Гей­
не, Бетховена и других), 
театры, промышленные и 
сельскохозяй с т в е н н ы е  
предприятия, курорт, 
Боннский университет, 
встречи с людьми — все 
было интересно.
В такие поездки почти 
все берут фотоаппараты, 
у Марины было даже два.
Конечно, ее неопытность 
сказалась на съемках, но 
все же часть кадров она 
разрешила выставить на 
общее обозрение (см. фо­
то).
Экспозиция — 20 ра­
бот — открыта в выставо­
чном холле факультета 
журналистики (4 этаж 
главного здания). А  поч­
ти рядом — в «Логосе», 
стенной газете философ­
ского факультета, помеща­
лась ее большая статья- 
впечатления.
Е . М ИХАИЛОВ.
нию, вид их оставляет ж е­
лать много лучш его . И 
причина здесь  не столько 
в недостаточном уходе , 
сколько в отсутствии спе­
циальных трав. Д ело  в 
том , что в нашей стране их 
выведением почти не за­
нимаются.
В отделе эксперим ен­
тальной ботаники под ру­
ководством заведую щ его  
каф едрой  ботаники про­
ф ессора И. К. Киршина в 
результате  долгих исследо­
ваний передано в го суд ар ­
ственное сортоиспытание 
четыре сорта и находятся 
в предварительном испыта­
нии двадцать сортов овся­
ницы красной и мятлика 
лугового , трав, наиболее 
приспособленных к м ест­
ному клим ату. Таким обра­
зом , уж е сегодня мы м о­
ж ем  передать всем заинте­
ресованны м организациям 
на разм нож ение семена 
газонны х трав нашей се ­
лекции.
Очень интересной рабо­
той занимается доцент ка­
ф ед р ы  ботаники Е. Я. 
Ильина. Из множ ества ви­
дов клевера , не произра­
стаю щ их на Ур ал е , она 
отобрала более десяти 
перспективны х для выве­
дения в местную  культуру . 
Так, клевер паннонский 
(е го  родина —  Карпаты) 
обладает многими корм о­
выми достоинствам и, о т­
личается стойкостью  к м о­
розам  и засухе , даж е на 
седьмой год  пользования в 
нем не сниж ается урож ай 
зеленой м ассы . К том у же 
он —  прекрасное д еко р а­
тивное растение, достигаю ­
щ ее высоты около м етра и 
(им ею щ ее белы е продол­
говатые соцветия высотой 
более десяти  сантим етров. 
Не м енее интересен и 
клевер красноваты й...
В связи с возрастаю щ ей 
урбанизацией окруж аю щ ей 
среды  актуальны м являет­
ся культивирование исче­
заю щ их, эндем ичных (п ро­
израстаю щ их только  на 
Ур але) и реликтовы х, то 
есть древних растений 
края, изучение их биоло­
гии и экологии . Конечная 
цель этих исследований, 
проводимых м ладш им  на­
учным сотрудником  Л . И. 
Томиловой, —  возвращ е­
ние редких растений туда , 
откуда они исчезли, ис­
пользование их для о зе ле­
нения парков и населен­
ных пунктов. В настоящ ее 
время коллекция подоб­
ных растений насчитывает 
в нашем саду около ста 
видов. В природе они про­
израстаю т в основном на 
скалисты х обнаж ениях. И 
применять их реком ен­
д уе тся  для  декоративного  
оф орм ления различных ка­
м енистых участков.
Взять хотя бы такое р е­
ликтовое растение, как 
мордовник обыкновенный с 
синими ш аровидными со­
цветиями и сизо-голубой 
листвой. Или подм аренник 
весенний с изящ ной аж ур ­
ной листвой и золотисто­
ж елты м и цветками. О ба 
они словно пришли к нам 
из стары х сказок . Из ти­
пично м естны х растений—  
эндем ов У р ала— мож но от­
метить гвоздики и глоли­
стную  и уральскую  с ро­
зовыми и белым и цвет­
ками, обладаю щ им и при­
ятным запахом , а такж е 
ш иверекию  горную , цве­
тущ ую  в мае и покрываю ­
щ ую  зем лю  сплошным б е­
лым ковром .
В Ботаническом саду 
университета создана бога­
тая коллекция травянистых 
интродуцированных, то 
есть перенесенны х из д р у ­
гих м ест растении, насчи­
ты ваю щ ая более тысячи 
видов, больш инство из 
них можно использовать в 
озеленении наших горо­
дов. О днако на практике 
происходит все наоборот. 
Если площ ади, заняты е на 
улицах, в парках и скве­
рах под зелены е н асаж де­
ния, увеличиваю тся, то ас­
сортимент растений оста­
ется по-преж нему бедным 
и сводится к трем  видам : 
сальвии блестящ ей , б е го ­
нии и пеларгонии зональ­
ной, назы ваемой непра­
вильно геранью . Выращ и­
ваются они рассадны м  спо­
собом с высадкой в грунт 
в июне. И вот получается, 
что за одну-две недели го­
родским  озеленителя*ч^*.іа- 
до  засадить все клумбы 
огром ны х территорий. В 
нашей ж е коллекции есть 
растения, которы е цветут в 
разное время с ранней 
весны до поздней осени.
Важно подчеркнуть и та­
кую  деталь . На уличных 
газонах, на клум бах садов 
и парков интересные ланд­
ш аф тны е композиции (н е­
знакомы е пока свердлов­
чанам) мож но создать при 
помощи посадки одиноч­
ных крупны х растений. Та­
ковы катраны , достигаю ­
щие высоты д вух  с поло­
виной метров и имеющие 
диам етр куста до  трех м ет­
ров. Куст во время цвете­
ния усыпан небольшими
бедыми цветками с м едо­
вым запахом . Растение д е ­
коративно и после цвете­
ния благодаря аж урности
самого куста .
М ожно назвать ещй "цс- 
лый ряд  растений, способ­
ных каждый уголок горо­
д а , поселка, села сделать 
действительно неповтори­
мым.
Ты сячу лет назад в Япо­
нии и Китае зародилось
создание каменистых са­
дов, основанных на соче­
тании растений и камней. 
В оформ лении наших го ­
родов, особенно в С вер д ­
ловске, используется очень 
м ного камня, чаще всего 
гранита. П ораж ает его  оби­
лие и при этом  почти пол­
ное отсутствие цветов. Ве­
лико и количество подпор­
ных стенок, которы е, в 
сущ ности , ничего не подпи­
рают. Серы й цвет камня, 
асф альта , домов утом ите­
лен для глаз , не снимает 
эмоциональной нагрузки, 
тогда как  со всем этим 
легко  справляю тся зеленый 
цвет, радуга цветов. Выход 
из положения видится толь­
ко в том , чтобы приблизить 
растения к камню, чтобы 
серый гранит ожил и заго­
ворил.
С отрудникам и сада со­
ставлен предварительный 
список растений, перспек­
тивный для озеленения на 
Ур але , разработана агро­
техника их выращивания и 
получения сем ян. О днако 
наш опыт и коллекции ис­
пользую тся ещ е очень м а­
ло. Порой нам приходится 
даж е выбрасывать ценный 
посадочный материал, по­
том у что некуда его  д е ­
вать.
Это хорош о, что нас ча­
сто посещ аю т цветоводы- 
лю бители , но ж аль, что 
профессионалы  - озелени­
тели —  редкие гости в Бо­
таническом саду . Нам, ко ­
нечно, от душ и хотелось 
бы всю эту найденную , воз­
рож денную  красоту пере­
дать уральцам , чтобы на­
рядн ее и красочнее стали 
наши города.
Е. НЕВЕЙКИН, 
старший инженер 
Ботанического сада.
(«Уральский рабочий»).
